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BIENVENIDA AL NUEVO 2\lIEMBRO ACADEMICO DE LA FACULTAD
DE CIE�CIAS FISICAS Y :\rATE�,rATICAS, DON CARLOS HOERNING
DOLL, POR £L PROF. DON EDUARDO AGUTRRE SOLIS
Se incorpora hoy en la Facultad de' Ciencias Flsicas y �,Tatematic�s el nuevo
�..riembro _\ca.demico, don Carlos Hoerning Doll. Las elecciones de esta docta Cor­
poraeion, indiscutidss por su serenidad y acierto, recaen invariablemente sobre per­
sonalidades deseollantes de 19. ciencis 0 120 ingcnieria del pais.
:;\!i designaci6n para recibirlo en el ssno de la Facultad, obeIece sin dude, aI he­
eho de que yo he podido apreciar de ceres. su earrera eulminante,
Nacido en el veciao puerto, hijo tinieo de una familia de posicion, que Ie ofrecla
una vida facil y regalsda, Be revel6, desde nino, como un estudioso, dispuesto a. sobre­
salir por su propio valer.
En el liceo y en las aulas universitarias, su paso fue rapido, seguro y luminoso,
Titulado de Ingeniero Civil con alta distinci6n a una edad en que otros empiezan,
inici6 su ejercieio prolesional con exitos crecientes poco eomunes,
Un concurso, a poco de graduarse, le penniti6 perfeecionar sus conocirnientos,
durante tres afios, en Europa y Estados Unidos, [ira que gracias a su preparaeien,
empefio y facilidad para la asimilaci6n de idiomas extranjeros, ya que habla Ingles,
aleman y frances, result6 de gran provecho para el y el pais.
Su ruan de eaptar en las naeiones mas progresistas, algo que pudicra ser de po­
sitivo interes para su patria, le hizo eepecialisarse en maquinas, rama de la ingenie­
ria que en esos tiempos, alrededor de 1908, empezaba a adquirir el inus.tado desarrollo
y perfeccionamiento que despues hemos podido admirar,
A su regreso, Ill. Direcci6n General de Obras Publicae Ie conf.6 importantes car­
gos directivos, en los cuales actu6 de inmediato con esplritu innovador, particular­
mente, en 18 confecci6n de variados e importantes proyectos, en que In. inatclacion de
plantas mecanicas, dabs la nota novedosa de soluciones de una eficieneia y economia,
•
antes no sospechadae.
Pero fu� Is Escuela de Ingenieria, la institncion que con mayor vision y mayores
ventajas generales, supo utilizar la especialisacion de Carlos Hoerning: cn 1909, Ie
encomend6 la Catedra de Maquinas y fue aqui, en donde el pudo dar mayor vuelo
a SU8 ansias de renovaci6n. Sus perseverantes esfuerzos, unidos a los de otros distin­
guidos profesores en ramos afines, eomenzaron a esparcir a 10 largo del territorio, a
una pleyade de j6venes ingenieros, amantes de la mecanizaci6n, que concluyeron por
abrir a nuestros profesionales el vasto campo de la industria, hasta entonces vedado,
ya que su actuaci6n no sobrepasaba los lfmites de las obras publicae, con excepcion
de 108 poco numerosos Ingenieros de Minas, los que naturalmente, actuaban en la
industria minera, pero que no siempre alcanzaban los cargos direetivos superiores, que
16gicamente han de constituir la culminaci&:l de su earrers.
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Mantuvo 8UB funciones docentes durante treinta y cinco 8fi.os, y Be conservan co­
mo testimonio de sus desvelos, los numerosos libros que bubo de editar, para el mejor
resultado de sus ensenansas. Entre estos no debe dejar de mencionar los siguientes:
.. Elementos de Maquinas-, .. Bombas-, «Calderas», «Turbinas Hidraulicas-, eTermo­
dinamica» y .. Motores de Combustion». AI [uhilar, Ia Facultad 10 distingui6 con Is
designs.ci6n de Profesor Extrnordinario de la C':'tedra de que fuera titular.
EI mejor premio de su brp labor universitaria, II) helle hoy din. en el carino y
respeto can 9,ue sus incontcbles disetpulos, 10 rode-in y �,::!8aj�n a donde quiera que
vaya.
La industria particular, no podia ser ajena 8 la nreparacion de un hombre de
tan valiosas condiciones y, es a'3i como despues de r bandoncr en 1937 la Direccion de
Obras Publicas, d_r;em!-�i16 durante varies afios importantes Iuncioncs en empresas
privadas, entre otrm, 1::. de Gerente de una gran L,bric:l. textil.
Actualmentc es Director del Institute �Tacio!l:.ll de Investircciones Tecnolociccs
y Normclisacion, en donde ha sucedido a su fundador, don Francisco Mardones,
Mlembro Academico de la Facultad recientemente hllecido, euys partido sorpre-iva,
todavla nos manticne apensdos.
EI renombre de inzeniero eminente de Carlos Hoerning, 10 ha llevado a desem­
penar 103 mas altos cargos de In. ingenieria nacional y de 8U representaci6n en el ex­
tranjero.
Presidents del Institute de Ingenieros de Chile,
Decano de la Facultad de Matematieas,
Miembro de numerosas Delegaciones Tecnicas del pais en el exterior y Presi­
dente de la que concurri6 en 1936, a la Tereera Conferencia Mundial de la Energia
eelebrada en Washington,
Miembro eorre-pondiente de la Sociedad Cientifica Argentina y de la Sociedad
de Ingenieros del Peru,
I\irector Vitalicio y Presidente del Comite Ejecutivo Chileno de Is. Union Sud­
americana de Asociaciones de Ingenieros,
Vieepresidente, Consejero y Consejcro Honorario de Is Sociedad de Fomento
Fabril.
Fuera de las uctividades profesionales, ha desernpenado tambien muy honrosos
cargos en numerosas instituciones. Me limitate a decir que ha sido Presidente del pres­
tigioso Cluh Rotario de Santiago y Gobernador de Distrito, Director y Tercer Vice­
presidente del Rotary Internacional.
'Como el lo ha hecho ver en la tan interesante exposici6n que acabsmos de oirle,
la tecnica de los tiempos modernos ha logrado un avance tsn extraordinario de Is. ei­
vilizaci6n, que un hombre modesto de hoy, goza de un bienestar superior al de los
grandee magnates de tiempos pasados y con'un esfuerzo infinitamente menor, Este
gran respiro en Is. lucha del diario vivir, ha hecho posible que aun los humildes, al­
eaneen las luces de Is. cultura y participen de las nobles expansiones del esplritu,
A quienes entre nosotros, han contribuido mas empenosamente en esta obrs de ele­
vaci6n de nuestros conciudadanos, es justa que los senalemos como hombres de selec­
ci6n y tal significado tiene el presente acto a que ha convocado la Fscultad de Ciencias
Ffsicas y Matematicas, en honor de don Carlos Hoerning Doll, en Ill. misma Sala del
Consejo Universitario, que Ie es tan familiar.
